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permis  aux  fondateurs  d’implanter   la  palmeraie  (le   jardin  nourricier  de   la  ville)  en
amont de l’oued N’tissas, oued essentiellement souterrain sauf en période de crue. Le
choix de cet emplacement et l’érection de la ville n’est pas nécessairement antérieur à
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Beni Isguen, Melika et Ghardaïa en 1854.
4 L’insécurité   ayant  disparue   avec   l’annexion  du  Mzab  par   la   France   (1882)   la   cité
s’agrandit  et  supprima   la  muraille  extérieure.  La  nouvelle  enceinte,  toujours  visible
aujourd’hui,   fut   construite  vers  1870.  Cette  enceinte  est  bien  entretenue  et   il  est
difficile de repérer toute trace d’extension. Cela pour rappeler que toute ambition de
datation par un examen superficiel des bâtisses est assez vaine. Quoiqu’il en soit, après
que  Beni   Isguen  et  Tafilelt  ne   firent  plus  qu’une  seule  ville,  que   la  ville  haute   fut






la   cité   et,  par   exemple,   les  non-Ibâdites  ne  peuvent   être  propriétaires   ou  même
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